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2649/77 	 Ruiter op een grijs paard 
2650/77 	 Ruiter met tulband op een stijgerend paard 
2651/77 	 Ruiter op een bruin paard op stap 
2652/77 	 Twee kindjes met een hond 
2653/77 - Ruiter op een brult paard met zwarte manen met een 
gele zadeldoek 
2654/77 - Monnik met een zittende vrouw in een landschap 
2655/77 - Spittende boer 
2656/77 - Vogel op een tak bij een vrucht 
2657/77 - Vogel op een tak 
2658/77 - Paard alleen 
2659/77 - Vogel op een tak 
2660/77 - Porte bonheur Baudouin 
2661/77 - Kuikentje 
2662/77 - Militair te voet, hand aan het zwaard. 2 ex. 
2663/77 	 Galopperende ruiter 
2664/77 - Haan 
2665/77 - Bloemenvaas. 2 ex. 
2666/77 - De overvloed op schimmel 
2667/77 - Roos met rozeblaadjes 
2668/77 - Gewapende ruiter. 2 ex. 
2669/77 - Haas 
2670/77 - Hondje. 2 ex. 
2671/77 - Baardig man met zwaard 
2672/77 - Gele ster met vier punten (op namaak "engelkoek") 
Heel de reeks is tentoongesteld in de zaal Emile BULCKE. 
PRINCE ROSE 
In het maartnummer 1990 blz. 86 van ons tijdschrift is er terloops 
sprake van het legendarische paard Prince Rose. 
Hieronder een kleine geschiedenis van dit paard. 
Prince Rose is één van de meest fantastische volbloeden die de 
Belgische paardesport gekend heeft. 
Prince Rose was van Engelse origine en werd in 1928 door Dr. Henri 
COPPEZ gekocht, wat destijds met een tikkeltje geluk gepaard ging. 
De fokkers H. COPPEZ en L. NIGUET waren naar Newmarket (Engeland) 
afgereisd om er een drie- of vierjarige met fikse stamboom te kopen. 
Die paarden vielen echter te duur uit en ze trokken dan maar naar 
een belendende veiling waar paarden van wijlen lord DUNHAM van de 
hand gedaan werden. Voor 420 pond kochten ze twee veulens. De ene 
zou Lemmon worden, een nuttig paard zonder meer, en de andere onze 
onvolprezen Prince Rose. 
Prince Rose werd opgeleid op het domein "Haras de la Bruyère" bij 
Mons. Als twee- tot vierjarige kwam hij aan de start van Belgische 
en Franse koersen; hij won er liefst 16 van de 20 ! Onder die presta-
ties citeren we vooral de Grote Internationale van Oostende (in 
1931 tegen Pearl Cap) en de Grote Prijs van de President van de 
republiek te Saint-Cloud in 1932. In 1931 werd de Prince ook derde 
in de Arc de Triomphe. 
Als dekhengst heeft Prince Rose in Normandië een zeer vruchtbare 
periode gekend maar die werd in 1944 bruusk afgebroken door een 
bombardement dat de landing voorafging. Onder de vele gerenommeerde 
afstammelingen van de Prince citeren we Prince Chevalier, Prince 
Bio, Sicambre en Alleged die tweemaal de Arc zou winnen (in 1977 
en 1978). 
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Prince Rose was als renpaard vooral op zijn best op de Wellington 
Hippodroom te Oostende. Hier won hij niet alleen de International 
maar ook tweemaal de Grote Prijs van Oostende. Die tweede zege 
werd zijn laatste ren want wegens "claquage" werd hij naar de stoe 
terij in Normandië overgeheveld. 
Ter ere van hem wordt ieder jaar op 21 juli de Grote Prijs Prince 
Rose op de Wellingtonrenbaan van Oostende betwist. 
Bron Wellington Hippodroom. Oostende 1883-1983. 
Jean Pierre FALISE 
FORT SINT ISABELLA 
Er is deze dagen veel te doen om de verkaveling KONINGINNEDAL 
langs de Elisabethlaan op de gronden van de Hamiltonhoeve en de 
historische site van Fort Sint Isabella, uit de tijd van het Beien 
van Oostende 1601-04. 
Tot ons groot genoegen mochten we vaststellen dat een ploeg bestaan-
de uit een archeoloog van Monumentenzorg en een ploeg gravers van 
de Opgravingsdienst van de Vlaamse Gemeenschap begonnen met een 
noodopgraving die tot 15 april mag duren. 
Bij ons weten is dit de eerste maal in Oostende dat een ploeg de 
gelegenheid krijgt om te graven op een plaats die verkaveld wordt. 
Zouden we eindelijk op de goede weg zijn ? Daar dit gebeuren sedert 
geruime tijd de aandacht kreeg van onze Kring, volgen wij de gebeur-
tenissen van dicht bij en we houden U op de hoogte. 
J.B. DREESEN 
OVER "DE PLATE en de PLOATE". Tijdschrift De Plate nr. 2/90 
In deze bijdrage refereerde ik na de latijnse naam van de SCHOL 
naar de "dikke" Van Dale. Ons geacht lid, Dr. J.G. DE BROUWERE, 
maakte mij attent op het feit dat dit niet de officiële schrijfwijze 
is. Met referte naar "Faune de Belgique. Poissons Marins", Brussel, 
KBIN, 1947, blz. 382-386 schrijft hij het volgende : 
"De plaat heet officieel Pleuronectes platessa Linné 1758. Met 
als synonimen Pleuronectes vulgaris Cuvier en Platessa vulgaris 
eveneens Cuvier. 
Wat wil dit zeggen ? Wel dit : LINNÉ heeft aan het dier de naam 
gegeven in 1758, en CUVIER meende dat er nog twee andere vissen 
waren, met hetzelfde uitzicht. 
Pleuronectes is een geslacht, eveneens Linné 1758, dat deel uitmaakt 
van de familie Pleuronectidae, dat zeven geslachten bevat. Maar 
DE PLATE is de naam van een goed tijdschrift". 
Tot daar de heer DE BROUWERE. Ik dank hem voor deze rechtzetting. 
J.B. DREESEN 
HET OOSTENDSE POLITIEPERSONEEL IN 1907 
Binnenkort verschijnt van Daniël DESCHACHT, inspecteur bij de Oostend-
se politie, een tweede publicatie. 
"Het Oostendse Politiepersoneel in 1907" biedt ons, via een foto- 
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